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Resumen 
La motivación para investigar sobre la 4ª Revolución 
Industrial, es que ya está activamente presente en 
muchos países desarrollados y en mucho menor 
magnitud en paises de Latinoamérica. 
La comunidad científica Latinoamericana no se ha 
abocado a investigar con la profundidad que los 
cambios que está introduciendo la 4ª Revolución 
Industrial requieren, dado el bajo apoyo de las insti-
tuciones universitarias. Esto generará importantes 
beneficios a la comunidad científica ya que expone 
las diferentes tecnologías que componen esta re-
volución para su profunda aplicación, enseñanza e 
interrelación.
Este trabajo se dividirá en tres capítulos. El prime-
ro, considera un análisis las anteriores revoluciones 
hasta la cuarta revolución industrial describiendo 
las tendencias tecnológicas. El segundo, señala los 
elementos inherentes a la industria 4.0 y las mo-
dificaciones del requerimiento de los talentos. El 
tercer capítulo, analiza la relación entre la cuarta 
revolución industrial y el área de recursos humanos 
de empresas.
1 Ingeniero Comercial – MBA – Mag Administración y Dirección de Empresas 
USACH, candidato Dr en Negociación Intermnacional de Empresas USAL 
(España), Universidad de Santiago de Chile, Chile, david.orellana@usach.
cl,  https://orcid.org/0000-0002-2435-6445
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Como resultados relevantes hay que destacar que 
la tecnología está impulsando cambios e innovacio-
nes disruptivas que están modificando la realidad 
actual. Por otro lado, resaltar que la gestión del 
recurso humano de las organizaciones no se está 
adaptando a las nuevas exigencias y requerimien-
tos del talento a incorporar a las organizaciones 
latinoamericanas.
Las implicancias prácticas de la investigación para 
este paper señalan que no incorporarse a estos 
nuevos procesos tecnológicos de la industria 4.0, 
puede implicar pobreza e importantes desventajas 
para los países latinos.
Palabras claves. Revolución industrial, Industria 
4.0, Tecnología, Impacto social, Talento
Cod. JEL: M11 M16
Abstract
The motivation to investigate the 4th Industrial Re-
volution is that it is already actively present in many 
developed countries and to a much lesser extent in 
Latin American countries.
The Latin American scientific community has not 
focused on investigating in depth the changes that 
the 4th Industrial Revolution is introducing require, 
given the low support of university institutions. This 
will generate important benefits to the scientific 
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community since it exposes the different technolo-
gies that make up this revolution for its profound 
application, teaching and interrelation.
This work will be divided into three chapters. The 
first considers an analysis of the previous revolu-
tions up to the fourth industrial revolution, descri-
bing technological trends. The second point out the 
elements inherent in Industry 4.0 and the changes in 
the talent requirement. The third chapter analyzes 
the relationship between the fourth industrial revo-
lution and the area of  business human resources.
As relevant results, it should be noted that techno-
logy is driving disruptive changes and innovations 
that are modifying the current reality. On the other 
hand, it should be noted that the human resour-
ce management of organizations is not adapting to 
the new demands and requirements of talent to be 
incorporated into Latin American organizations.
The practical implications of the research for this 
paper indicate that not incorporating into these 
new technological processes of Industry 4.0, can 
imply poverty and significant disadvantages for La-
tin countries.
Keywords. Industrial Revolution - Industry 4.0 - 
Technology - Social Impact - Talent
Introducción
Este paper presenta, de forma glo-
bal, los elementos de la 4ª Revolu-
ción Industrial que ya afectan desde 
el año 2010, especialmente al tejido 
industrial y empresarial de los países. 
la influencia de la tecnología en esta 
revolución industrial fue estudiada y 
se espera demostrar que los países 
que no se alinean en el proceso pue-
den terminar con mayor pobreza de 
lo que actualmente tienen. 
La información recogida para esta in-
vestigación aplicada en este primer 
paper, nace de la experiencia, análisis 
de documentos, visitas a empresas, 
universidades y organismos de go-
bierno en Colombia, Argentina, Chile 
y Alemania. Intencionalmente y rom-
piendo así con las reglas del exceso 
de citas dónde la vivencia, opinión, 
propuestas, temores y visiones del 
autor prácticamente no aparecen. 
Además, aparecen ciertos ejemplos 
explicativos de la aplicación de las 
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nuevas tecnologías que alivian pre-
siones y masifican su uso en pro de 
la eficiencia y la mejor calidad de vida 
de la sociedad. Los países, socieda-
des, sectores industriales, educación 
y salud que todavía no reaccionan y 
entienden que demorar la incorpo-
ración a la 4ª Revolución Industrial 
en nuestros países latinoamericano, 
generará tremendas brechas con los 
demás países, que se traducirán en 
pobreza. Por lo que este paper ex-
pondrá información para que cada 
lector construya la solución del pro-
blema pensando en la significancia 
para su país y sociedad el no incorpo-
rarse a la Industria 4.0 de esta Revo-
lución Industrial.
La última Revolución Industrial (4ª) 
ha generado un tremendo impac-
to -dónde ha sido aplicada- a nivel 
empresarial, comunicacional, en las 
sociedades, a las personas, en el cre-
cimiento y desarrollo de los países. 
Pero en los países en vías de desa-
rrollo esto no ha calado tan profundo 
como debería, sólo percibimos sus 
consecuencias.
El tema genera varios objetos de es-
tudios, dependiendo de la profundi-
dad del análisis e interrelación de los 
diferentes conceptos involucrados. 
Como el interés es reconocer el im-
pacto en el negocio de las empresas, 
en este paper se presentarán ejem-
plos de interés. 
En las actividades académicas con 
alumnos de Magíster, MBA, empre-
sarios y emprendedores en diferen-
tes países de Latino América, me ha 
impresionado la falta de información 
respecto de la 4ª Revolución Indus-
trial y sus desafíos. Esto me motivó 
escribir breves artículos donde trata-
ba temas puntuales para los alumnos 
y participantes a esos programas. La 
primera parte de la recopilación de 
aquellos documentos se presenta 
en esta publicación para incentivar al 
lector al desafío de entender y difun-
dir la importancia social de la Indus-
tria 4.0 y sus consecuencias positivas 
y negativas en las personas. 
Es conveniente resaltar que hoy -fines 
del segundo semestre de 2019- en Ja-
pón ya se están preparando para  en-
trar a la Industria 5.0.
La 4ª Revolución Industrial ha propi-
ciado la Industria 4.0, Gobiernos 4.0, 
Universidades 4.0, Sistemas de Salud 
4.0 y por que no una Sociedad 4.0 y es 
de tal relevancia ya que afecta a toda 
la sociedad de uno o varios países, a 
los sectores económicos, a la inmedia-
ta y futura gobernanza de empresas, 
gobiernos, universidades, centros de 
investigación e innovación de todas 
las áreas conocidas, generando un 
cambio estructural impensado en las 
diferentes sociedades. Un pregunta 
recurrente que guía la orientación de 
este documento es entender la im-
portancia de la adaptación del talento 
del recurso humano que deba incor-
porarse a empresas alineada con la 
industria 4.0 latinoamericana.
Más allá de recopilar y analizar datos, 
esta investigación operativa busca 
poner de relieve y en primera línea la 
importancia del problema en estudio 
que señala que restarse o atrasar la 
incorporación a los procesos de la 4ª 
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Revolución Industrial creará pobreza 
y limitaciones de las posibilidades de 
crecimiento y desarrollo equitativo 
tanto de los países que no participan 
como de las empresas. Las barreras 
tecnológicas, la falta de profesiona-
les con una nueva orientación de sus 
profesiones, la falta de nuevas carre-
ras propuestas por las instituciones 
superiores de educación y la carencia 
de impulsos y señales entregadas por 
los gobiernos buscando la adaptación 
de las instituciones y organismos para 
desenvolverse en la 4ª Revolución In-
dustrial son las bases del problema 
de nuestros países latinoamericanos.
El resultado esperado de la publi-
cación de este paper se relaciona a 
incentivar al lector a proponer solu-
ciones basadas en sus experiencias, 
conocimientos y proyecciones futu-
ras, considerando el desarrollo y uso 
de las nuevas tecnologías y sus inte-
rrelaciones para potenciar la efectivi-
dad productiva, procesos sociales y, 
finalmente, la calidad de vida de las 
personas. 
Objetivos
Objetivo General
Reconocer y describir elementos sig-
nificativos que denotan la importancia 
de la 4ª revolución Industrial LATINO 
AMERICA
Objetivos Específicos
• Examinar elementos tecnológicos 
básicos asociados a la 4ª revolu-
ción industrial
• Verificar las ventajas y desventajas de 
los componentes de la industria 4.0
• Analizar los impactos de la revolu-
ción industrial y sus componentes
Capítulo I 
4ª RI (Cuarta Revolución 
Industrial)
1. Revoluciones Industriales
Es conveniente revisar la siguien-
te breve reseña de las Revoluciones 
Industriales:
a. La Primera Revolución Industrial se 
asocia a la máquina de vapor y al 
progreso de la construcción de vía 
férrea para los trenes (ferrocarril) 
(1760-1840) en Inglaterra. Tardó 
cerca de 120 años en expandirse 
al mundo. 
b. Desde el siglo XIX hasta principios 
del XX, la Segunda Revolución In-
dustrial se diseminó rápidamente 
ya que su tecnología base fue la 
electricidad con un tremendo im-
pacto social. Esto posibilitó, a nivel 
industrial, la fabricación en serie. 
c. La 3ª Revolución Industrial -Re-
volución Informática- se inicia en 
1960 y se potencia por la miniatu-
rización de las partes electrónicas. 
Por ello, se lograron desarrollar 
los notebooks y computadores de 
escritorio, internet y, en la década 
de 1990, los teléfonos celulares. A 
partir de la 3ª Revolución Industrial, 
la velocidad de los cambios es cada 
vez mayor y de efecto global. 
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d. La Cuarta Revolución Industrial co-
mienza alrededor del año 2010. 
2. Cuarta Revolución Industrial
Adicionalmente, es conveniente se-
ñalar que la rapidez de las transfor-
maciones es un elemento singular de 
la 4ª Revolución Industrial. Cuando 
todavía hay sociedades e industrias 
permaneciendo fuera de la Segunda 
y Tercera Revolución Industrial. Esto 
sucede por que cerca del 20% de la 
población del mundo no tiene acce-
so a la red eléctrica. También, alrede-
dor de 4.000 millones de personas 
(población total del mundo en 2018, 
7.500 millones de personas) no po-
seen Internet. Además, la rapidez del 
avance de las nuevas plataformas 
digitales genera grandes retos en el 
mundo. Es importante recordar que 
hace 11 años, en 2007, Apple lanzó el 
iPhone, que fue el 1er Smartphone (o 
teléfono inteligente) en el mercado. 
En el mundo hay ahora 2.000 millo-
nes de smartphones, que se son una 
potente herramienta de comunica-
ción, transferencia de datos, produc-
tividad y parte esencial de la vida de 
las personas.
En el año 2019, nos hallamos en la 
Cuarta Revolución Industrial (4ªRI), 
que ha impulsado y rearticulado el 
crecimiento y desarrollo de la indus-
tria. Por sus componentes y comple-
jidades, el impacto de la Industria 4.0 
en los negocios nacionales, negocios 
internacionales, gobiernos latinoame-
ricanos, organizaciones empresaria-
les, economía, finanzas y tecnologías, 
será relevante como impredecible. La 
robótica, las nTICs (nuevas tecnolo-
gías digitales) y la automatización han 
sido impulsadas por el incremento 
exponencial de los teléfonos inteli-
gentes transferencia tecnológica e in-
novación aplicada, cuyos cambios se 
a gran velocidad con el flujo constante 
del Big Data. Basado en lo anterior, se 
espera que a la brevedad tengamos 
Gobiernos 4.0, Empresas 4.0, Hospi-
tales 4.0 y Universidades 4.0.
3. Tendencias Tecnológicas
Las preferencias tecnológicas en la 
industria manufacturera, están defini-
das por el internet de las cosas, la in-
teligencia artificial, la robotización y el 
análisis de grandes datos. Estas están 
transformando cruelmente2 los pro-
cesos manufactureros. Estos cambios 
fijan los procesos de la Industria 4.0 
o, también nominada manufactura 
inteligente. Como resultado de estas 
drásticas evoluciones, algunos países 
industrializados han realizado políti-
cas públicas y que afectan a los priva-
das, en la delineación de programas 
y proyectos para emplazar sectores 
productivos estratégicos y apropiar-
se de las oportunidades de la nueva 
etapa industrial. Por otro lado, los paí-
ses latinos más industrializados, han 
presentado una primaria preocupa-
ción sobre estas tendencias tecnoló-
gicas, tanto en el análisis académico 
como en los procesos industriales y 
de innovación.
2 Señalo intencionalmente esa palabra ya que los que 
no se logran alinear deberán cerrar, aliarse o vender 
y generarán más pobreza y efectos sociales negativos 
(Nota del redactor). 
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Disciplinas híbridas como la bioin-
geniería y la biomedicina, disciplinas 
integradas como la mecatrónica, que 
constituyen la 4ªRI, han producido 
importantes cambios en los procesos 
de producción y con nuevos mate-
riales. Las tecnologías nuevas y sus 
interrelaciones, brindan novedosos 
y diferenciados procedimientos para 
delinear, diseñar, crear, producir, di-
fundir, comunicar y consumir. Esto 
produce, como resultado, una modifi-
cación en la conducta de los consumi-
dores. Se transformarán los procesos 
de como se generan y se accede a 
los servicios públicos y, se habilitarán 
diferentes mecanismos para comu-
nicarse y gobernar. Se busca la inno-
vación al conjunto de los sistemas. 
Como consecuencia, estos vertigino-
sos cambios tendrán una fuerte mar-
ca social.
La innovación disruptiva se ha trans-
formado en un nuevo mecanismo 
para enfrentar la gestión y los proce-
sos en las empresas. El cambio digital 
propiciará el incremento de la innova-
ción en muchas acciones organizacio-
nales y empresariales. Los servicios 
públicos se transformarán y, además, 
mejorará el bienestar en la medida 
que la información, el conocimiento y 
los datos estén disponibles.
La innovación digital facilita y permi-
te que el gobierno pueda planificar, 
gestionar y controlar de forma an-
ticipada sus programas, procesos e 
inversiones. Entonces se transforma 
en necesario que los trabajadores de 
las empresas y organizaciones -públi-
cas o privadas- deban ser formado o 
capacitado para lograr las competen-
cias y habilidades necesarias para las 
futuras actividades. 
Es relevante destacar que las tecno-
logías que surgen y soporten la 4ªRI 
contribuyen a la efectiva gestión de 
los gobiernos, reduciendo costos 
y mejorando los servicios. Por otro 
lado, el internet industrial también re-
laciona el mundo digital con el de las 
máquinas inteligentes, combina el sis-
tema industrial con el avance de los 
sistemas de información y de compu-
tación, facilitando así la recolección, 
selección y análisis de grandes volú-
menes de datos a través de procesos 
tecnológicos especializadas. 
Hay diferentes denominaciones para 
señalar Internet Industrial que es po-
tenciada por la Industria 4.0, donde 
Internet Industrial es un complemen-
to tecnológico indispensable para la 
eficiencia de la producción industrial. 
Los Sistemas Ciber-Físicos (CPS, por 
sus siglas en inglés) y sus combina-
ciones e interrelaciones, son los ejes 
de la industria 4.0 y constituyen el so-
porte de la estrategia alemana para la 
industrialización y logística inteligen-
tes, en relación con las capacidades 
del país para la fabricación y el desa-
rrollo de tecnologías de información 
(Casalet, M.; CEPAL 2018).
La industria 4.0, que es parte tras-
cendente de la Cuarta Revolución 
Industrial, ha permitido la oportuni-
dad de progresar y modificar diferen-
tes áreas de la vida social cotidiana 
como, por ejemplo, el trabajo, el es-
tudio, la entretención y el transpor-
te entre otros. Estos fundamentales 
cambios responden, en gran medida, 
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al aporte hecho desde la electrónica, 
electricidad, sistemas de información, 
computación, mecánica, diseño y  ar-
quitectura informática, entre otros, 
puesto que la innovación tecnológica 
ha permitido que el proceso de toma 
de decisiones en las empresas sea 
más eficiente, ya que se basa en infor-
mación real, en procesos productivos 
integrados, una baja en los tiempos 
de fabricación y reducción en el nú-
mero de defectos y seguridad, entre 
otros beneficios relevantes.
El potencial crecimiento y desarrollo 
que generan algunos países, está re-
lacionada a la incorporación de las úl-
timas tecnologías de la industria 4.0, 
con personas especializadas, capaci-
tadas y preparadas de antemano. A 
continuación, un desglose de las tec-
nologías resaltantes de la industria 
4,0 y sistemas tecnológicos.
Tecnologías Resaltantes son:
• Internet de las cosas. El Internet 
of Things (IoT) interconectará la 
mayor cantidad de los dispositivos 
posibles, admitiendo así la comuni-
cación entre ellos y logrando que 
se puedan tomar decisiones estra-
tégicas al instante.
• La tecnología de nube. Cloud 
Computing, es una arquitectura 
informática que se define como 
una tecnología que permite ofre-
cer servicios de computación a 
través de Internet totalmente (on-
line), donde el usuario no tendrá 
que instalar ningun programa en 
el computador ya que se ejecutará 
por Internet directamente desde 
un proveedor de servicios, permi-
tiendo entre otras cosas, optimizar, 
aligerar y ahorrar gran cantidad de 
espacio en los discos duros.
• Big Data. Son los conjuntos de da-
tos o combinaciones de conjuntos 
de datos cuyo tamaño (volumen), 
complejidad (variabilidad) y velo-
cidad de crecimiento (velocidad) 
dificultan su captura, gestión, pro-
cesamiento o análisis mediante 
tecnologías y herramientas con-
vencionales, tales como bases de 
datos  relacionales y estadísticas 
convencionales o paquetes de vi-
sualización, dentro del tiempo ne-
cesario para que sean útiles. La 
tecnología y los conceptos relevan-
tes del Big Data son: grandes volú-
menes, variabilidad, velocidad.
• Inteligencia Artificial (IA) y Ro-
bótica. IA simula, los procesos 
de inteligencia humana, pro por 
máquinas, especialmente siste-
mas informáticos, que incluyen: a) 
educación para la adquisición de 
información; b) normativas de uti-
lización de la información; c) argu-
mentos para utilizar normas que 
lleven a conclusiones certeras o de 
aproximación; d) la auto-adapta-
ción y ajuste en base a correccio-
nes automáticas. La IA va desde la 
automatización de procesos robo-
tizados hasta la robótica moderna 
y se adapta a los grandes volúme-
nes de datos con el aumento de 
velocidad, tamaño y variedad de 
información que las empresas al-
macenando. Por otro lado, es ne-
cesario destacar que cada vez los 
robots son más avanzados e inte-
ractivos. Combinar el poder de un 
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robot con la inteligencia humana 
puede aportar mucho valor a las 
áreas de la empresa.
• Blockchain. Esta tecnología per-
mite a los inversionistas, sistemas 
financieros y a las empresas com-
partir información digital entre 
personas internas, externas o una 
combinación. La información se 
encuentra protegida criptográfica-
mente y no es modificable sin la 
aprobación de todos los miembros 
de la red. Por ello, y por ahora, se 
convierte en una tecnología trans-
parente y muy segura. 
• Realidad Virtual y Realidad Au-
mentada. La Realidad Virtual per-
mite a ingenieros y diseñadores 
fabricar un producto en formato 
digital, sin tener que gastar tiem-
po y dinero en la fabricación de un 
producto físico.  La Realidad Au-
mentada, es también una nueva 
tecnología con grandes proyeccio-
nes por su capacidad de mezclar 
la realidad con lo virtual. Permitirá 
una gran variedad de soluciones 
y posibilidades dentro del sector 
empresarial, salud, educación y 
I+D+i.
• Impresora 3D y 4D: La tecnología 
de la Impresora 3D permite fabri-
car todo tipo de piezas utilizando 
diferentes tipos de materiales, agi-
lizando los procesos de producción 
y mantenimiento de las empresas. 
La impresión 4D es  una variación 
de la impresión 3D, para realizar 
las impresiones con nuevos mate-
riales especiales o materiales inte-
ligentes, que se adaptan al entorno 
con el que interactúan ya que tie-
nen la capacidad de transformarse, 
autoensamblarse y autorepararse. 
Es conveniente destacar que la im-
presión en 4D sucede cuando los 
materiales físicos y biológicos im-
presos en 3D están programados 
para que, una vez que salgan de la 
plataforma de fabricación, ajusten 
por si mismos sus formas o propie-
dades según la funcionalidad que 
deban cumplir. En las áreas de sa-
lud, construcción y otras se espera 
su verdadero potencial. 
• IIoT (Industrial Internet of 
Things): es de uso industrial para 
el desarrollo de la fabricación inte-
ligente donde incide el internet de 
las cosas (IoT) destinado a contro-
lar -en tiempo real- los elementos 
componentes de la producción. 
El IIoT no es subconjunto del IoT, 
dado que alguno de los elementos 
IIoT pueden crear objetos de IoT, en-
tonces, como el IoT es un subconjun-
to del IIoT, se pueden crear objetos 
de IoT por que las máquinas y herra-
mientas están conectadas a internet 
y los datos que se envían a la red son 
principalmente mediciones del des-
empeño de estos objetos (Aguilar, 
Mendonca & Sánchez, 2016). 
La principal característica de IIoT es 
la integración e interrelación de va-
rias tecnologías de identificación y 
seguimiento, tales como sensores 
inalámbricos, actuadores integrados3, 
3 Actuadores son dispositivos mecánicos cuya función 
es proporcionar fuerza para mover otro dispositivo. 
Se pueden integrar varios para generar movimientos 
paralelos (Nota del redactor).
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dispositivos portátiles y sistemas di-
gitales de control empleados para 
rastrear productos en la cadena de 
producción.
Ecosistema Tecnológico
Lo interesante de esto, es que las tec-
nologías mencionadas anteriormente 
pueden forman un ecosistema que, 
entre ellas, se potencian y estimulan 
generando oportunidades y desafíos 
y, además, pueden estudiarse por 
separado. La incorporación de estas 
tecnologías en América Latina se está 
realizando de forma muy rápida en al-
gunos pocos países, siendo Chile un 
país destacado con altos niveles de di-
gitalización e innovación (HBR, 2017).
Todas estas tecnologías, de una u 
otra forma, transformarán el sistema 
social, cultural y comportamiento de 
las personas, pudiendo:
• modificar el orden establecido. El 
Sistema Social es un concepto que 
explica cómo se encuentra la cons-
titución, establecimiento e interre-
laciones de la sociedad. Es, en si, 
un macrosistema útil para el aná-
lisis e interpretación de consensos, 
equilibrios, relaciones, interaccio-
nes, cooperaciones y orden de los 
procesos entre actores. Ese orden 
se modifica intensa o parcialmente 
con la incorporación de las nuevas 
tecnologías en la sociedad y el teji-
do empresarial.
• modificar -en mayor o menor gra-
do- la forma en que las personas 
viven, trabajan, descansan y pro-
yectan el futuro.
• reacomodar los conjuntos de va-
lores, potenciando la Respon-
sabilidad Social de la Empresas 
(RSE), preocupación por el me-
dio ambiente, economía circular, 
sustentabilidad y sostenibilidad 
empresarial, fortaleciendo las ca-
rreras técnicas de tal forma que las 
nuevas profesiones (Mecatrónica, 
por ejemplo) serán de primer nivel 
y altamente rentables.
La Cuarta RI va más allá de una 
transformación impulsada por la 
tecnología, dado que crea oportu-
nidades para apoyar a los integran-
tes de la sociedad, para mejorar su 
calidad de vida. 
Es el momento de descubrir la opor-
tunidad de las tecnologías convergen-
tes para instaurar un camino futuro 
inclusivo -fomentando la diversidad- 
dirigido a las personas, dando la al-
ternativa para que los participantes 
puedan obtener un impacto positivo 
para sus familias, organizaciones y 
comunidades.
4. Casos prácticos como 
breves ejemplos. 
I. Caso Práctico 1: ROBÓTICA E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Con la 4ªRI surgen diferentes alterna-
tivas de procesos de atención de pa-
cientes para el sistema de salud. Por 
ejemplo, utilizando portales, consul-
tas a distancia, registros personales 
con indicadores electrónicos de sa-
lud, robots quirúrgicos y dispositivos 
portátiles robotizados que permitan 
administrar tratamientos médicos 
11
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según demanda y/o de emergen-
cia a los pacientes en lugares remo-
tos.   Esto implica que las personas 
serán capaces de realizar por sí mis-
mos su atención (auto atención) o 
asistidos por personal paramédico 
especializado, para así liberar impor-
tantes recursos -profesionales con 
otras competencias- del servicio de 
salud. Como resultado, los sistemas 
de IA posibilitarán a funcionarios pa-
ramédicos ejecutar más actividades, 
seguimientos y búsquedas de rutina 
y, consultas de forma virtual. Así, los 
profesionales del área con estudios 
más avanzados y especializaciones, 
sumarán sus esfuerzos a las situacio-
nes más complejos.
Por eso, la atención de la salud de los 
pacientes a distancia, creará conoci-
mientos y procedimientos más  efi-
cientes y, aumentará la productividad 
de los servicios de salud, establecien-
do un efecto positivo en los resul-
tados y en la calidad de vida de los 
pacientes. Es interesante notar, ade-
más, que la inteligencia artificial ha 
avanzado aceleradamente de tal for-
ma de lograr diagnósticos en base a 
Rayos X, por ejemplo. El fácil acceso 
a los algoritmos acelera el desarro-
llo de aplicaciones en radiología. Los 
algoritmos se generan en base a los 
datos, lo que elimina el largo proceso 
de desarrollo.
II. Caso Práctico 2: BLOCKCHAIN
Este también es un interesante ejem-
plo de la aplicación de las nuevas 
tecnologías.
a. Blockchain, la tecnología que revo-
luciona las Finanzas.
El sistema blockchain (o cadena de 
bloques), aparecido el 2009 -junto 
con la moneda virtual bitcoin- tiene 
como base, el registro de todas las 
transacciones digitales. Este registro 
se sustenta en una gigantesca base 
de datos. En ella, se registran TODAS 
las operaciones financieras realizadas 
con la divisa electrónica o moneda vir-
tual bitcoin en el mundo. El blockchain 
es una base de datos compartida que 
funciona para el registro de opera-
ciones de compra-venta o cualquier 
otro tipo de transacción. Blockchain 
es la base tecnológica del funciona-
miento del bitcoin.  Se fundamenta 
en un conjunto de elementos de los 
formatos de la base de datos com-
partida on-line, en la que se registran 
-mediante códigos- las operaciones, 
cantidades, fechas y participantes. Se 
utilizan claves criptográficas distribui-
das a todas las personas participan-
tes, que llevan esos registros en sus 
propios computadores. Esto refuerza 
una importante ventaja que es la se-
guridad, frente al mal uso y fraudes. 
Modificar una de las copias es impo-
sible ya que hay que hacer el cambio 
-una a una- en todas las copias (miles 
o millones) que están en los compu-
tadores de los usuarios, porque la 
base es abierta y pública.
Blockchain es una Tecnología Disrup-
tiva en el Mundo de las Finanzas ya 
que es un método para registrar mi-
les de datos, como en un archivo de 
Excel que este compartido. Existen 
copias en la red y en los computado-
res de cada participante, que puede 
crear y/o modificar esos archivos. 
A esos archivos no puede acceder 
cualquier persona sin permiso y no 
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se puede borrar información.  Sólo 
añadir nuevos registros. Esto permi-
te que la colectividad se encargue de 
proteger los datos que contiene, aler-
tando posibles faltas de concordancia 
derivadas de cada actualización.  
b. Blockchain y otras ventajas como 
beneficios para las empresas y los 
negocios.
Por otro lado, para que las empresas 
participen activamente en la cuarta 
revolución industrial, el blockchain 
tiene cuatro interesantes beneficios 
para ellas:
• Pagos y transferencias de dinero
La tecnología blockchain permite que 
se puedan realizar transferencias de 
dinero de forma directa y segura, en 
cuestión de segundos, a cualquier 
persona en cualquier parte del mun-
do, con tarifas cada vez más bajas. 
Esto se debe a que en el proceso no 
participan bancos intermediarios que 
hacen lento el proceso y lo encarecen.
• Smart Contracts
Son contratos inteligentes capaces 
de autoejecutarse y se cumplen por 
sí mismos de manera automática y 
sin necesidad de mediadores. Estos 
contratos funcionan bajo cláusulas 
codificadas, que proporciona los pro-
cedimientos y las limitaciones y, sobre 
todo, evitan las interpretaciones al no 
ser verbales ni escritos. 
• Seguridad en la nube
Los bloques de esta tecnología fun-
cionan como seguridad digital, ya que 
no es posible extraer información de 
un bloque sin que el 51% de los de-
más bloques estén de acuerdo. Se 
produce así, una solución descentra-
lizada de almacenamiento en la nube, 
donde la confianza se fortalece al no 
tener que almacenar todo en un mis-
mo lugar. Esto disminuye las posibi-
lidades de ocurrencia de situaciones 
que atenten contra la seguridad o 
privacidad.
• Transparencia
Una de las mayores ventajas para 
las empresas de la tecnología bloc-
kchain, es la creación de un sistema 
de negocio totalmente transparente. 
Esto facilitará y mejorará la comuni-
cación tanto con los empleados como 
con clientes, ya que siempre se dejan 
rastros de todas las transacciones 
realizadas.
Además, es crucial señalar que ac-
tualmente existen algunas univer-
sidades que permiten aprender la 
tecnología blockchain con énfasis en 
los negocios, pero se da en el 42% de 
sólo las 50 mejores universidades del 
mundo, según un estudio realizado 
por Coinbase y Qriously publicado el 
16 de septiembre, 2018.  Es por ello 
que, lo expuesto en el Caso Práctico 
2, es un interesante ejemplo para que 
las empresas aprovechen todos los 
beneficios que ofrece la tecnología 
blockchain y utilicen su versatilidad 
para hacer crecer los negocios. De 
esta forma no se quedarán fuera de 
la cuarta revolución digital.
Por otro lado, las nuevas tecnologías 
o su alianzas e interacciones afec-
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tan todas las áreas de la empresa. El 
eCommerce del retail, por ejemplo, 
busca con gran esfuerzo acercar los 
productos que exhiben en sus res-
pectivas webs a los consumidores, 
apareciendo alguno de los siguientes 
desafíos: ¿Cómo distinguir la calidad 
o tipo de tela entre productos que 
exhiben? ¿Cómo diferenciar sabores 
y aromas?
III. Caso Práctico 3: ORIGAMI 
ROBOT Y MOUSE
La Dra. Jaimi Palk es la relatora de un 
interesante video sobre el tema de los 
nuevos desafíos para el e-commerce 
(comercio electrónico o tienda online), 
cuyo link se encuentra al final de este 
texto. Presento la traducción para fa-
cilitar el entendimiento del contenido. 
Señala: “Pueden ver lo que ellos ven y 
así los controlan, pero mejor aún se-
ría transferir de forma directa la sen-
sación de lo que tocan a las manos 
del astronauta. Lo que se necesita es 
un dispositivo táctil, una interfaz táctil 
que recree la sensación del tacto. Al 
usar robogamis, podemos conseguir 
eso. Aquí ven la interfaz táctil más pe-
queña del mundo, capaz de recrear 
la sensación de tacto en las yemas 
de los dedos. Podemos hacer esto al 
mover el robogami, por medio de mo-
vimientos microscópicos y macroscó-
picos. Y con esto, podrán sentir cuál 
es el tamaño del objeto, su forma y 
sus líneas y también su rigidez y tex-
tura. Lo que vemos aquí es un atlas 
de anatomía y la interfaz táctil del ro-
bogami. Al igual que todos los robots 
reconfigurables, realiza múltiples ta-
reas. Funciona como mouse y, ade-
más, como interfaz táctil. Por ejemplo, 
tenemos un fondo blanco sin ningún 
objeto. Es decir, no hay nada que to-
car, así que podemos tener una inter-
faz muy, pero muy flexible. Ahora lo 
uso como mouse para acercarme a la 
piel, al músculo del brazo, para sen-
tir los bíceps o los hombros. Pueden 
notar que se vuelve más rígido. Explo-
remos un poco más. Acerquémonos 
a las costillas. Apenas me posiciono 
sobre las costillas, entre los músculos 
intercostales, que son más suaves y 
más duros, puedo sentir la diferen-
cia en la rigidez. Tendrán que confiar 
en mi palabra. Pueden ver que ahora 
está más rígido, presenta mayor re-
sistencia bajo las yemas de mis de-
dos. Acabo de mostrarles superficies 
inmóviles. ¿Y si me acercara a algo en 
movimiento, por ejemplo, al corazón 
mientras late? ¿Cómo se sentirá?”  
https://www.ted.com/talks/jamie_paik_origami_
robots_that_reshape_and_transform_themselves/
transcript?utm_source=newsletter_weekly_2019-
07-12&amp; 
Capítulo II 
Industria 4.0: Elementos 
Básicos de la Proactividad 
y Estrategias para Atraer 
y Retener el Talento con 
una Coherente Gestión
A. Talento
Para muchos jóvenes talentos de los 
paises desarrolldos, la industria 4.0 
no es atractiva, por lo que no hay in-
terés en ese tipo de estudios. Se debe 
esencialmente a una baja difusión del 
la Revolución Industrial 4.0 que nos 
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está afectando y, específicamente, la 
Industria 4.0 que se enmarca en los 
términos de esta nueva revolución 
industrial4. 
Otro motivo -muy preocupante- co-
rresponde a los desafíos de la integra-
ción de conocimientos de diferentes 
disciplinas y tecnologías que abruman 
al futuro postulante, buscan profesio-
nes menos estresantes, según ellos. 
Sólo como ejemplo, leí a inicios del 
2018 un informe de la Universidad de 
Mondragón, que el 40% de las plazas 
para ingenieros en mecatrónica, ro-
bótica y automatización, no se podrán 
completar, por falta de postulantes. 
B. Nuevas profesiones
Una de las nuevas profesiones que 
deberán entregar las universidades 
es la Mecatrónica (Mechatronics), 
que es la fusión o combinación de 
varias ingenierías, siendo esta una 
ingeniera de precisión por excelen-
cia.   Combina 4 disciplinas: Ingenie-
ría Electrónica; Ingeniería Mecánica; 
Ingeniería Informática; Ingeniería de 
Control. Actualmente se están solici-
tando ingenieros con perfil mecatró-
nico en USA, Europa, Japón y otros. 
Es un profesional que tiene un am-
plio conocimiento teórico, práctico y 
multidisciplinario en todas estas in-
genierías. Debe ser capaz de diseñar 
y desarrollar productos de la forma 
más completa posible, que los haga 
más compactos, baratos, funcionales, 
con mejor diseño, con excelente ca-
lidad y que tenga en cuenta el desa-
rrollo sostenible. Esta carrera deberá 
4  http://www.injuve.es/sites
entregar un primer nivel de técnicos 
muy especializados, un segundo nivel 
de ingenieros que están en las opera-
ciones y un tercer nivel de ingenieros 
(que en algunos países son llamados 
Civiles) que estén en la interrelación 
de la actividad operativa, diseño, pla-
nificación, control y propuestas. 
C. Atractivos
¿Dónde aparece lo atractivo, especial-
mente para Latino América? 
Los cargos de técnicos comenzarán 
ser cada vez más importantes y va-
lorados. Estarán en la solución inme-
diata de problemas y en la adaptación 
-a los ajustes y rediseños requeridos- 
de las máquinas inteligentes y robots. 
¿En que universidades de Latino Amé-
rica ofrecen este tipo de carreras?
Como se desprende de lo anterior, la 
tecnología es la que fundamenta esta 
orientación 4.0. Pero aquello no es 
posible de desarrollar e implementar 
sin las personas adecuadas. 
¿Como atraer jóvenes talentos a las 
universidades y empresas 4.0? 
Es el dilema por resolver. Ahora se 
requiere una difusión diferente de 
estas carreras del futuro, que vienen 
para quedarse y de su importancia 
en las empresas 4.0.  O sea, necesi-
tamos Universidades 4.0; Ministerios 
de Educación 4.0; Gestión de Gobier-
no 4.0.
a. Atracción de Talentos
Algunas propuestas generales para 
atraer talentos. Estas sugerencias na-
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cen de la experiencia, de la observa-
ción del tejido empresarial y ofertas 
universitarias hechas en varios países5 
en los últimos 5 años y, del análisis de 
la situación de la Industria 4.0 que to-
davía no ha sido formalizada como in-
vestigación con los diferentes actores:
• Universidades alineadas e integra-
das con los sectores Industriales 
de los países (nacionales y exter-
nos) y con Centros de Innovación y 
Transferencia Tecnológica.
• Industrias y Empresas vinculadas 
a las universidades y centros de 
investigación con propuestas dife-
rentes para atraer nuevos talentos
• Innovadoras y atractivas estrate-
gias para atraer talentos, tanto por 
parte de las Universidades como 
de las Empresas:
- Universidades: 
• salidas intermedias; 
• conexión con empresas nacio-
nales y extranjeras para prácti-
cas profesionales, una semana 
al mes desde el primer semestre 
(prácticas tempranas); 
• instalaciones, equipamiento y 
profesores formados para la In-
dustria 4.0; 
• formación de los alumnos para 
el trabajo en equipo, liderazgo, 
creación e innovación y compe-
tencias emocionales; 
• ética en los negocios, entre 
otros. 
5 Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Alemania.
Lo relevante es la formación de 
profesionales versátiles, creativos 
e innovadores, con mucha iniciati-
va propia, capacidad permanente 
para resolver problemas comple-
jos, capaces de trabajar en equipo y 
de forma individual eficientemente.
- Empresas: 
• invitar a estudiantes y académi-
cos a la empresa; 
• buscar en las universidades o 
instituciones similares a estu-
diantes que hagan las prácticas 
tempranas en la empresa; 
• ofrecer remuneraciones atracti-
vas para las prácticas y altas re-
muneraciones para el régimen 
normal de trabajo y, asegurar el 
ingreso a la empresa una vez titu-
lados los alumnos destacados de 
las prácticas tempranas; 
• acordar la formación continua 
de las personas que trabajan en 
la empresa con universidades; 
•  horarios adaptables (flexibles) y 
programas de trabajo que poten-
cien la Industria 4.0 y se adapten 
a la forma de pensar de los nue-
vos talentos; 
• proveer a los nuevos talen-
tos sistemas de comunicación 
instantáneos.
b.  Requerimientos
Es importante resaltar que muchas 
empresas en países desarrollados, 
especialmente en Alemania, han asi-
milado la presión de los cambios des-
de el 2015 y se han convencido que la 
aplicación de la Industria 4.0 requiere: 
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• innovación disruptiva 
• generar nuevos escenarios
• una transformación radical de 
los modelos de negocio 
Idealmente, la empresa debe lograr 
transformarse en una empresa tec-
nológica y así reconvertir y adap-
tar a sus trabajadores de todos los 
estamentos. 
Este nuevo escenario obligará a las 
empresas a modificar y adaptar rá-
pidamente la gestión del talento, 
definiendo nuevos perfiles profe-
sionales y modificar sustancialmen-
te la descripción de los cargos.
Desde el 2017 hasta ahora, las trans-
formaciones producidas en las in-
dustrias de los países de economías 
desarrolladas son de un amplio espec-
tro y con una alta velocidad de propa-
gación, que hace que los cambios se 
aceleren con un crecimiento logarítmi-
co y en un contexto de interconexión 
masiva de las comunicaciones, inter-
net e intranet con almacenamiento en 
la nube. La ventaja de los actuales dis-
positivos móviles o smartphones es 
que permiten el acceso a internet, a la 
georreferencia y al sistema satelital en 
cualquier momento y casi desde cual-
quier lugar del mundo. 
c. Transformaciones
Los países desarrollados asumen la 
Industria 4.0 como una transforma-
ción del paradigma imperante ya que:
• representa un cambio muy pro-
fundo del esquema del proceso 
industrial 
• es un intenso y radical cambio 
del modelo de negocio 
• es un cambio feroz de la percep-
ción y proyección de los aconte-
cimientos actuales y futuros. 
Es por ello, que las nuevas tecnolo-
gías, la acelerada hiperconectividad, 
la movilidad y el dominio de idiomas 
entre otros, conforman los nuevos 
escenarios empresariales que, para 
algunos, presentarán nuevas y po-
derosas oportunidades profesiona-
les para el talento humano. 
 ¿Afectará a Latino América?
d. Departamentos o Áreas de Re-
cursos Humanos
Los departamentos o áreas de Recur-
sos Humanos (RR.HH) de las organiza-
ciones y empresas deben identificar 
las fortalezas y necesidades de los 
nuevos perfiles profesionales para 
que estas logren posicionarse en la 
Industria 4.0. El drama es que la ma-
yoría de los gestores de RR.HH de las 
empresas en Latino América no están 
capacitados para ello y, lo peor, es 
que las organizaciones empresaria-
les de las principales industrias, ni se 
acercan al nivel de lo requerido por la 
Industria 4.0. 
Por ende, no son actores relevantes 
en los mercados internacionales, ni 
en los nacionales donde llegan las 
empresas 4.0 extranjeras. En el corto 
plazo se ampliará la brecha entre los 
países en vías de desarrollo y los de-
sarrollados, generando un aumento 
en la desigualdad y la pobreza en los 
países Latinos. 
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e. Integrados o no al la Industria 4.0
¿Estamos conscientes de las 
consecuencias de no estar 
integrados a la Industria 4.0?
¿Quiénes son los responsables de 
generar los profesionales con los 
perfiles, conocimientos, competen-
cias y habilidades para la transición 
hacia la Industria 4.0? 
Si esos actores relevantes (universi-
dades, centros de formación técnica, 
institutos profesionales, escuelas in-
dustriales y otros) no están alineados 
con la Industria 4.0, no hay posibilida-
des de crear profesionales adecua-
dos para las empresas e industrias 
modernas.
f. Perfiles Profesionales
Los perfiles profesionales para la 
transición hacia la Industria 4.0 que 
serán requeridos por los estrategas 
de los RR.HH:
• Provenir del área científica
• Formación Técnica para seguir 
escalando profesionalmente
• Formación de Ingenieros con co-
nocimiento tecnológico para en-
frentar la transformación digital 
de las empresas e industrias
• Formación de profesionales en 
los negocios, aptos para cual-
quier industria y que acumulen 
la experiencia 
• Experto en Dirección y Adminis-
tración de Empresas, con co-
nocimientos tecnológicos para 
entender como gestionar la 
empresa en el nuevo contexto 
y, guiar la implementación de la 
digitalización
• Gestores de la Innovación
• Gestores del Talento a nivel supe-
rior en la organización/empresa.
• Capacidad de trabajo en equipo, 
liderazgo y negociación
g. Retos para los gestores de 
talento
Los retos para los gestores de talento 
y responsables del RR.HH en las em-
presas serán:
• Mayor movilidad y poder utilizar 
varios y diversos centros de tra-
bajo en tiempo real, ubicados en 
cualquier parte del mundo
• Competencias tecnológicas, en-
tre otras, para analizar datos del 
Big Data e interpretar el lenguaje 
de los datos
• Los datos sirven para tomar de-
cisiones y éstas, generan más 
datos que permiten evaluar la 
eficacia, por ejemplo, de las pri-
meras decisiones. Así funciona 
el aprendizaje automático o Ma-
chine Learning. Dado que, en ge-
neral, las máquinas no pueden 
proponer soluciones inmedia-
tas, ellas -basadas en la eviden-
cia y en un proceso iterativo de 
mejora que evoluciona con cada 
decisión- logran tomar nuevas 
decisiones o decisiones correcti-
vas. Es así, que pueden aprender 
de su propio proceso de toma 
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de decisiones y optimizar las 
consecuencias y resultados. El 
IoT y Machine Learning, cada vez 
con más datos, tomarán mejores 
decisiones.
• Los trabajadores de las empre-
sas verificarán, con mucha fa-
cilidad y frecuencia, las nuevas 
ofertas de empleos disponibles 
en el mercado. Por lo que deben 
generar estrategias de retención 
del personal.
En general, la transformación digital 
afectará sustancialmente a los traba-
jadores de las empresas modernas. 
Mientras estén trabajando muchos 
buscan tener un perfil en las redes 
sociales, Linkedin por ejemplo, y crear 
redes de contactos.  
Las demandas y ofertas de empleo a 
través de redes sociales como Linke-
din y otras, es una tendencia que se 
está imponiendo para la búsqueda 
de candidatos en determinados sec-
tores, aunque coexiste con formulas 
más tradicionales, ya que  la búsque-
da de empleo debe adaptarse a mu-
chas condiciones.
Capítulo III
¿La 4ª revolución industrial 
potenciará el área de los 
recursos humanos?
La Industria 4.0 potenciará activida-
des del área o departamento Recur-
sos Humanos siempre y cuando las 
empresas, directivos y profesionales 
se integren a los tremendos y radica-
les cambios aplicables a las diferentes 
industrias en el mundo.
Para las empresas que hoy todavía 
no reaccionan frente a la Industria 
4.0, la retención de talentos y el 
reclutamiento adecuado, se com-
binarán con otros factores como 
tecnologías aplicadas y el desarro-
llo de otras habilidades y compe-
tencias, haciendo el proceso cada 
vez más complejo, engorroso y 
competitivo. Pero, puede llegar el 
momento “sin retorno” que dejará 
fuera a muchas empresas y organi-
zaciones que deberán cerrar, aliar-
se o reinventarse.
Ideas que explican el 
efecto de la Industria 4.0 
en el recurso humano
A continuación, se enumeran junto 
a una breve descripción, ocho ideas 
iniciales para comenzar a entender el 
efecto en el recurso humano de la In-
dustria 4.0.6:
a. Uno de los factores críticos de 
éxito en las organizaciones será 
la ciberseguridad.  Por ello, los pro-
fesionales especializados y más 
competentes ocuparán puestos 
más estratégicos en seguridad 
cibernética.
b. La  atracción y retención de talen-
tos se volverá un tema estratégico 
para la empresa y el área o depar-
tamento de Recursos Humanos, 
dado la  escasez de profesiona-
les con las competencias, conoci-
mientos y habilidades requeridas 
para asumir el empleo de forma 
inmediata.
6  Pueden ser ampliadas según el interés del lector
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c. Formar en la empresa u organiza-
ción líderes expertos en proyectos 
digitales, con preparación para 
constituir e integrar  equipos de 
trabajo y, además, capaces de en-
tender las tecnologías, comunicar y 
conservar las relaciones interequi-
pos de trabajo.
d. Fijar y establecer  nuevos roles y 
perfiles  del recurso humano deri-
vados de los cambios vertiginosos 
en las industrias y sus empre-
sas. La gran pregunta es: ¿cómo 
obtenerlos?
e. Alta valoración de los  desarrolla-
dores de sistemas (Técnicos y/o 
Ingenieros)  que comprendan la 
Inteligencia Artificial y la apliquen 
(guiados) a procesos de nego-
cio para su optimización y desarro-
llo de nuevas oportunidades.
f. Es una interesante nueva opor-
tunidad para desarrollar e imple-
mentar emprendimientos con 
alto valor agregado, lo que afec-
tará al  mercado del talento.  Las 
nuevas estrategias de recluta-
miento buscarán  generar ofer-
tas más flexibles de contratación 
y abrir las oportunidades para 
los  mejores candidatos  y trans-
formar a los emprendedores en 
intraemprendedores.
g. La  automatización interconectada 
con tecnologías como  Internet  de 
las Cosas, Big Data, Finanzas Digi-
tales e Inteligencia Artificial (IA en 
español, AI en inglés) requerirán ex-
pertos que dominen esos temas y 
sus respectivos encadenamientos.
h. La capacidad de  generar solucio-
nes únicas y distintivas para cada 
necesidad de los clientes, será una 
competencia altamente solicitada 
a los profesionales y equipos de 
trabajo que se formarán. Requeri-
rán una  especialización tecnológi-
ca y, al mismo tiempo, un enfoque 
holístico.
i. Uno de los factores críticos en las 
organizaciones será la ciberseguri-
dad.  Los profesionales especializa-
dos y más competentes ocuparán 
puestos más estratégicos.
Reflexión
Por lo tanto, la rápida transformación 
digital  será requerida en todos los 
niveles de las empresas y especial-
mente las latinoamericanas.  Si las 
organizaciones señalan que el activo 
más importante es la gente, actual-
mente es el momento que cada uno 
de los lectores deba prepararse y 
adaptar su talento para los cambios 
y que ya están aquí y que vienen de 
forma muy acelerada.
Conclusiones
La 4ªRI contribuye, a los que participan, 
con productividad, eficiencia, creci-
miento y desarrollo socioeconómico.
• Importantes expectativas de esta 
revolución industrial se relacionan 
a mejorar la calidad de los servicios 
de las entidades públicas. 
• Para afrontar los desafíos y las 
enormes oportunidades que pre-
senta la transformación digital, los 
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gobiernos deben reconocer, imple-
mentar e incentivar, que la vida di-
gital es parte de la actual vida real.
• Las relevantes ventajas de la 4ªRI 
se manifestarán cuando la mayor 
parte de la sociedad, de las em-
presas, organismos de gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil, 
tengan verdadero acceso a ellas 
y las utilicen de forma intensiva y 
eficiente, ya que contribuirán a 
satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos mediante un acceso 
expedito a los servicios de salud, 
servicios financieros y de educa-
ción, entre otros. Así se potencian 
nuevas oportunidades de creci-
miento y desarrollo para empresas 
y personas.
• Las autoridades políticas también 
tienen responsabilidades impor-
tantes ya que deben impulsar, en 
lo posible, la cooperación regio-
nal. Para ello, es conveniente crear 
procesos efectivos de cooperación 
que permitan aprovechar la in-
fraestructura y elementos digita-
les, con presencia generalizada de 
internet, convergencia tecnológica, 
redes de alta velocidad, economía 
digital, gobernanza electrónica, 
análisis macro datos, acceso y el 
uso de las nTICs.
• La Agenda Digital deberá desplegar 
un ecosistema digital que estimule 
la existencia de una sociedad ba-
sada en conocimientos, inclusión, 
equidad, innovación y sostenibili-
dad medioambiental para mejorar 
notoriamente su calidad de vida. 
Facilitando así involucrarse en la 4ª 
Revolución Industrial.
• Resaltar el potenciamiento de la ac-
tividad técnica de los profesionales 
integrados a la Industria 4.0. En La-
tino América el interés por obtener 
un título técnico es poco atractivo 
dado la baja retribución económi-
ca y, además, socialmente tampo-
co es bien visto.  En los ejemplos 
planteados, los paramédicos debe-
rán obtener una preparación muy 
especializada en áreas tecnológi-
cas de alta complejidad lo que los 
hará profesionalmente más apete-
cidos y lograrán ingresos insospe-
chadamente altos. Otras carreras 
técnicas como mecatrónica y bio-
medicina, son del futuro inmediato 
y pueden llevar a altos niveles de 
ingresos. La tecnología Blockchain, 
por su parte, requiere expertos in-
formáticos y técnicos especialistas 
en programación, evaluación, man-
tención de equipos y sistemas que 
hoy no están disponibles. 
Propuestas o 
recomendaciones
LA 4ª Revolución Industrial afecta 
transversalmente a empresas, orga-
nizaciones, personas, sociedades e 
instituciones, tanto públicas como pri-
vadas. Pero, para que estas puedan 
integrarse a la revolución tecnológica 
requieren profesionales adecuados y 
alineados. Por ello, las universidades 
e instituciones de educación superior, 
mediante las actividades de vincula-
ción con el medio, deberían recoger 
las experiencias exteriores y recabar 
la necesidades y requerimientos de 
las organizaciones del país para re-
convertir, a la mayor brevedad, su 
oferta profesional.
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